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本支持者 social capitalist によってしばしば無視さ
れてきた。本稿では，インド東部の二つの村落での
質的なインタビューに基づき，そして貧しい日雇労













「結合型社会関係資本 bonding social catipal」を論
じる。第三節ではかれらの協同生活，すなわち「橋





































































ビュー時には CPM の所属であった。また Remuna







地域なのである。フィールドワークは 2001 年 12 月
～2002 年 4 月と 2002 年 12 月 6 日～2003 年 1 月
10日に研究アシスタント2人の助けを得て行なわれ



















































































ている(Molina-Morales et al. 2002; Buck 2000; 
Pinch and Henry 1999; Christerson and 

















結型 linking のそれ――が存在する(World Bank 





















































































すようなことはしない(Harriss 2002; Mohan and 
Mohan 2002; Fine 2001; DeFilippis 2001 2002; 

















































である(Portes and Sensenbrenner 1993, 1327-8; 













































































































































































































































Chasakhanda よりも Remuna において階級意識が
――あるいは近隣性と結びついて――はるかに広い
範囲で互酬を下支えしている，ということである。



















































































































































おいて生じる」。Cox and Mair が人びとの「地域依
存 local dependence」と呼ぶところのものを引き起
こすのである(1988, 312; インド農村部における階
級の地域依存については Das 2001 をみよ)。社会関

















































































































































KRJ：一方の dhoba および kandara カーストと pana
カースト[これらはみな「不可触民とは異なる」カース
トである]の間には数多くの争いがありました。わたし


































































































































































































































































































































われ意識の感情に基づいている (Portes and 



























理論的意義を考慮し (Smith 2000; Wood 1998; 









































































































































































































































なることも困難である，という（2000, 328-9; Meert 








































離すこと」(Mohan and Mohan 2002, 206)，たとえ
ば階級的コンテクストから切り離すことは不可能だ
と考えている。Moser や Meert のものと同様の研究
にしたがって，本研究は社会関係資本の批評に関す


























































































































※ 凡例：[  ]はラジュによる註記，〔 〕は訳者による註





1）わたしは Corbridge and Harriss に賛成である。しかし
実際には，Orissa では上流カースト／階級の支配に対す
る中流カースト／階級からの抵抗が幾分かあることを付
け加えておく（Mohanty 1990 をみよ）。 
2）ここで，地方の文脈[Patnaik(1999, 211-13)の階級規定
の労働搾取基準をみよ]においても，階級の一般的な研究







































う意味に捉えてきた（反論については Walker 1985 and 





































いる(Bebbington et al. 2002, 17, 37)。 
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表 1 対象地域：インド東部の Remuna 村と Chasakhanda 村 
    Remuna Chasakhanda 





(1 ヘクタールあたりの水田の収穫量(単位 100kg)) 
26.9 18 
4. 1000 人あたりの市民組織**の数 
(自助集団***を含む) 
3.01 1.82 
5. 1000 人あたりの市民組織の数 
(自助集団を含まず) 
0.85 0.48 









典拠：Remuna および Chasakhanda 地方開発局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 対象地域 
